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2009	  GNAC	  Indoor	  Track	  and	  Field	  Results	  (Feb.21	  at	  Jackson's	  Track)
Men'sTeam	  Scores	  -­‐	  Western	  Oregon	  169,	  Western	  Washington	  135,	  Central	  Washington	  128,	  Northwest	  Nazarene	  84,	  Saint	  Martin's	  40,	  Seattle	  Pacific	  11,	  MSU	  Billings	  8.	  Outstanding	  Performers	  -­‐	  Zeke	  Van	  Patten,	  Western	  Oregon,	  and	  Tyler	  Fischer,	  Central	  Washington.	  
60	  -­‐	  1.	  Bryan	  Mack,	  CWU,	  6.95	  (meet	  record,	  old,	  Aguilar,	  6.99,	  2009	  prelims);	  2.	  Augustine	  Agyei,	  WWU,	  6.99;	  3.	  Alex	  Tilley,	  WWU,	  7.06;	  4.	  Gabe	  Aguilar,	  WOU,	  7.07;	  5.	  Radio	  Battle,	  CWU,	  7.15;	  6.	  Dylan	  Wells,	  WOU,	  7.16l	  7.	  Kincaid	  Nichols,	  CWU,	  7.21;	  8.	  Zeb	  Udell,	  WOU,	  7.28.	  .	  Prelims	  -­‐	  Heat	  1,	  1.	  Augustine	  Agyei,	  WWU,	  7.02;	  2.	  Kincaid	  Nichols,	  CWU,	  7.10;	  3.	  Radio	  Battle,	  CWU,	  7.13;	  4.	  Zeb	  Udell,	  WOU,	  7.16;	  5.	  Chris	  Freeman,	  WOU,	  7.24;	  6.	  Nick	  Kesler,	  MSUB,	  7.32;	  7.	  Eric	  Zwiefelhofer,	  NNU,	  7.37;	  8.	  Nathan	  Diede,	  MSUB,	  7.61.	  Heat	  2,	  1.	  Gabe	  Aguilar,	  WOU,	  6.99	  (MR,	  old,	  7.02,	  Ashtin	  Mott,	  WOU,	  2008);	  2.	  Bryan	  Mack,	  CWU,	  7.05;	  3.	  Alex	  Tilley,	  WWU,	  7.16;	  4.	  Dylan	  Wells,	  WOU,	  7.19;	  5.	  Derek	  Sepe,	  NNU,	  7.29;	  6.	  Phillip	  Villanueva,	  WWU,	  7.38;	  7.	  James	  Cho,	  CWU,	  7.48l	  8.	  Noah	  Vallincourt,	  MSUB,	  7.49.
200	  -­‐	  1.	  Radio	  Battle,	  CWU,	  21.97	  (MR,	  old,	  22.04,	  Isaac	  Frederick,WOU,	  2004);	  2.	  Hope	  Maurus,	  NNU,	  22.21;	  3.	  Augustine	  Agyei,	  WWU,	  22.60;	  4.	  Matt	  Rogstad,	  CWU,	  22.61;	  5.	  Alex	  Tilley,	  WWU,	  22.62;	  6.	  Nick	  Clark,	  WOU,	  22.76;	  7.	  Gabe	  Aguilar,	  WOU,	  22.79;	  8.	  Kincaid	  Nichols,	  CWU,	  22.80.
400	  -­‐	  1.	  Maurus	  Hope,	  NNU,	  49.75;	  2.	  Mitch	  Ward,	  NNU,	  49.99;	  3.	  Blake	  Estep,	  WOU,	  50.08;	  4.	  Ashtin	  Mott,	  WOU,	  50.12;	  5.	  Nick	  Clark,	  WOU,	  50.26;	  6.	  Ben	  Wargo,	  WWU,	  50.37;	  7.	  Matt	  Rogstad,	  CWU,	  50.49;	  8.	  Dan	  Hill,	  NNU,	  50.62.
800	  -­‐	  1.	  Zeke	  Van	  Patten,	  WOU,	  1:53.43;	  2.	  Carson	  O'Brien,	  WOU,	  1:56.24;	  3.	  Kyle	  Larson,	  WOU,	  1:59.21;	  4.	  Mike	  Schmid,	  WOU,	  1:59.88;	  5.	  Zach	  Massari,	  WOU,	  2:00.60;	  6.	  Corey	  Cronkhite,	  CWU,	  2:01.67;	  7.	  Mike	  Lewis,	  NNU,	  2:02.39;	  8.	  Abe	  Webb,	  WOU,	  2:02.82.
Mile	  -­‐	  1.	  Zeke	  Van	  Patten,	  WOU,	  4:17.02;	  2.	  Bennett	  Grimes,	  WWU,	  4:18.10;	  3.	  Jeff	  Long,	  WOU,	  4:19.09;	  4.	  Matt	  McCrary,	  WOU,	  4:25.22;	  5.	  Eric	  Brill,	  WWU,	  4:26.88;	  6.	  Braxton	  Jackson,	  WOU,	  4:27.42;	  7.	  Dan	  Sprinkle,	  WOU,	  4:30.77;	  8.	  Daniel	  Friesen,	  SPU,	  4:30.82..
5000	  -­‐	  1.	  John	  Riak,	  SMU,	  15:09.89;	  2.	  Jordan	  Welling,	  WWU,	  15:15.43;	  3.	  Josiah	  Price,	  SMU,	  15:23.90;	  4.	  Kyle	  Van	  Santen,	  SMU,	  15:30.28;	  5.	  Chris	  Reed,	  WOU,	  15:36.78;	  6.	  Nik	  Karr,	  WOU,	  15:37.23;	  7.	  Eric	  Brill,	  WWU,	  15:40.82;	  8.	  Brandon	  Snook,	  WOU,	  15:56.59.
60	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Dallas	  Beatty,	  NNU,	  8.51;	  2.	  Kyle	  Williams,	  CWU,	  8.64;	  3.	  Andrew	  Gray,	  WWU,	  8.71;	  4.	  Andy	  Loscutoff,	  WOU,	  8.75;	  5.	  Jordan	  Werner,	  WOU,	  8.80;	  6.	  Kevin	  Myhre,	  WWU,	  8.88;	  7.	  Robert	  Manwell,	  WOU,	  8.91;	  8.	  Ben	  Wargo,	  WWU,	  14.82.	  Prelims:	  Heat	  1,	  1.	  Andrew	  Gray,	  WWU,	  8.71;	  2.	  Andy	  Loscutoff,	  WOU,	  8.76;	  3.	  Kegan	  Lassiter,	  NNU,	  8.99;	  4.	  Darnell	  Harris,	  CWU,	  9.05;	  5.	  Michael	  Kendrick,	  WOU,	  9.52;	  6.	  Josh	  Grewe,	  NNU,	  9.63.	  Heat	  2,	  1.	  Dallas	  Beaty,	  NNU,	  8.49;	  2.	  Ben	  Wargo,	  WWU,	  8.75;	  3.	  Robert	  Manwell,	  WOU,	  8.85;	  4.	  Jordan	  Werner,	  WOU,	  8.80;	  5.	  Kyle	  Williams,	  CWU,	  8.91;	  6.	  Kevin	  Myhre,	  WWU,	  8.92.
Distance	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  (Bennett,	  David,	  Mavis,	  Welling)	  10:26.42;	  2.	  Western	  Oregon	  (Jackson,	  Larson,	  McCrary,	  Massari)	  10:40.21;	  3.	  Northwest	  Nazarene	  (Wageman,	  Grewe,	  Lewis,	  Easter)	  10:55.11;	  4.	  Central	  Washington	  (Cronkhite,	  Williams,	  Knutson,	  Johnson)	  11:06.54;	  5.	  Montana	  State	  Bilings	  (Canfield,	  Miller,	  Hutchinson,	  Lombardi)	  11:23.42;	  6.	  Saint	  Martin's	  (Barr,	  Caffrey,	  Dodge,	  Gerry)	  11:38.64.
4x400	  Relay	  -­‐	  1.	  Northwest	  Nazarene	  3:20.61	  (Beaty,	  Ward,	  Hill,	  Hope;	  MR,	  old,	  3:20.98,	  Central	  Washington,	  2007);	  2.	  Western	  Oregon	  (Estep,	  Mott,	  Loscutoff,	  O'Brien)	  3:22.44;	  3.	  Western	  Washington	  (Wargo,	  O;Connell,	  Myhre,	  Villanueva)	  3:22.73;	  4.	  Central	  Washington	  (Brydson,	  Battle,	  Nichols,	  Rogstad)	  3:25.50;	  5.	  Montana	  State	  Billings	  (Diede,	  Hopkins,	  Leiws,	  Kesler)	  3:40.19;	  Saint	  Martin's	  (Barr,	  Caffrey,	  Dodge,	  Gerry)	  DNF.
Long	  Jump	  -­‐1.	  Zeb	  Udell,	  WOU,	  7.03	  -­‐	  23-­‐0	  3/4	  (MR	  &	  CR,	  old	  records,	  7.01	  -­‐	  23-­‐0	  by	  Udell,	  2008);	  2.Justin	  Felt,	  SPU,	  6.88	  -­‐	  22-­‐7;	  3.	  Tim	  Clendaniel,	  WWU,	  6.70	  -­‐	  21-­‐11	  3/4;	  4.	  Shane	  Gruger,	  WWU,	  6.65	  -­‐	  21-­‐10;	  5.	  Nick	  Collins,	  CWU,	  6.61	  -­‐	  21-­‐8	  1/4;	  6.	  Bryan	  Mack,	  CWU,	  6.53	  -­‐	  21-­‐5	  1/4;	  7.	  Rendel	  Jones,	  CWU,	  6.52	  -­‐	  21-­‐4	  3/4;	  8.	  Chris	  Freeman,	  WOU,	  6.48	  -­‐	  21-­‐3	  1/4.
Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Rendel	  Jones,	  CWU,	  14.24	  –	  46-­‐8	  ¾;	  2.	  Tyler	  Reisnaur,	  WOU,	  14.09	  –	  46-­‐2	  ¾;	  3.	  James	  Cho,	  CWU,	  13.99	  –	  45-­‐10	  ¾;	  4.	  Tim	  Satterwhite,	  WWU,	  13.90	  –	  45-­‐7	  ¼;	  5.	  Cameron	  Bailey,	  CWU,	  13.86	  –	  45-­‐5	  ¾;	  6.	  Bryan	  Mack,	  CWU,	  13.69	  –	  44-­‐11;	  7.	  James	  Turner,	  WWU,	  13.56	  –	  44-­‐5;	  8.	  Josh	  Heidegger,	  NNU,	  13.43	  –	  44-­‐0	  ¾.
Pole	  Vault	  -­‐1.	  Ryan	  Brown,	  WWU,	  5.03	  -­‐	  16-­‐6	  (MR	  &	  CR,	  old	  meet,	  16-­‐0	  1/2,	  Scott	  Romney,	  WWU,	  2006;	  old	  conference,	  16-­‐5	  1/4,	  Tyler	  Thornbrue,	  WWU,	  2007);	  2.	  Zeb	  Udell,	  WOU,	  4.65	  -­‐	  15-­‐3;	  3.	  Josh	  Winters,	  WWU,	  4.50	  -­‐	  14-­‐9;	  4.	  Steven	  Schafer,	  NNU,	  4.50	  -­‐	  14-­‐9;	  5.	  Hayden	  Woodard,	  WWU,	  4.50	  -­‐	  14-­‐9l	  6.	  Will	  Lloyd,	  WWU,	  4.35	  -­‐	  14-­‐3	  1/4;	  7.	  Nick	  Hoza,	  WWU,	  4.20	  -­‐	  13-­‐9	  1/4;	  8.	  Ben	  Shea,	  NNU,	  4.20	  -­‐	  13-­‐9	  1/4.
High	  Jump	  -­‐	  1.	  Cameron	  Bailey,	  CWU,	  2.01	  –	  6-­‐7;	  2.	  Robert	  Wegner,	  WOU,	  1.96	  –	  6-­‐5;	  2.	  Jonathan	  Hamilton,	  CWU,	  1.96	  –	  6-­‐5;	  4.	  Matt	  Lariza,	  WOU,	  1.91	  –	  6-­‐3	  ¼;	  5.	  Josh	  Heidegger,	  NNU,	  1.86	  –	  6-­‐1	  ¼;	  6.	  James	  Turner,	  WWU,	  1.81	  –	  5-­‐11	  ¼;	  7.	  Nathan	  Wagner,	  SPU,	  1.76	  –	  5-­‐9	  ¼.
Shot	  Put	  -­‐	  1.	  Tyler	  Fischer,	  CWU,	  15.93	  –	  52-­‐3	  ¼;	  2.	  Sam	  Washington,	  SMU,	  15.66	  –	  51-­‐4	  ½;	  3.	  Dincer	  Kayhan,	  WWU,	  15.42	  –	  50-­‐7	  ¼;	  4.	  Zach	  Barclay,	  NNU,	  15.32	  –	  50-­‐3	  ¼;	  5.	  Grant	  Miller,	  NNU,	  15.30	  –	  50-­‐2	  ½;	  6.	  Ben	  Elder,	  WWU,	  14.40	  –	  47-­‐3;	  7.	  Donavan	  Cunningham,	  WWU,	  13.93	  –	  45-­‐8	  ½;	  8.	  Brandon	  Varkevisser,	  WWU,	  13.68	  –	  44-­‐10	  ¾.
Weight	  Throw	  -­‐	  1.	  Tyler	  Fischer,	  CWU,	  17.83	  –	  58-­‐6;	  2.	  Sam	  Washington,	  SMU,	  17.25	  –	  56-­‐7	  ¼;	  3.	  Zach	  Barclay,	  NNU,	  16.75	  –	  54-­‐11	  ½;	  4.	  Anthony	  Marin,	  WOU,	  15.77	  –	  51-­‐9;	  5.	  Mychal	  Ostler,	  CWU,	  15.52	  –	  50-­‐11;	  6.	  Jordan	  Fenters,	  NNU,	  14.93	  –	  48-­‐11	  ¾;	  7.	  Ben	  Elder,	  WWU,	  14.90	  –	  48-­‐10	  ¾;	  8.	  Robert	  Barrett,	  WOU,	  14.50	  –	  47-­‐7.
